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Boy Sembaba Tarigan. A121608011. Pembangunan Olahraga Di Kota Metro 
Ditinjau Dari Sport Development Index (Studi Evaluasi Tentang Indeks Ruang 
Terbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Olahraga, dan Kebugaran Jasmani). 
Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Sugiyanto. II: Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. Program 
Studi Ilmu Keolahragaan, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mengukur pembangunan olahraga Kota Metro yang ditinjau dari 
Sport Development Index (SDI). Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengevaluasi 
ketersediaan ruang terbuka olahraga di Kota Metro. 2) untuk mengevaluasi kuantitas 
dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan di Kota Metro. 3) untuk mengevaluasi 
tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Kota Metro. 4) untuk mengevaluasi 
tingkat kebugaran jasmani yang dimiliki oleh masyarakat di Kota Metro. 5) untuk 
mengevaluasi pembangunan olahraga di Kota Metro. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Metro. Penelitian ini adalah jenis penelitian 
kuantitatif. Karena penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait 
pembangunan olahraga maka penelitian ini juga penelitian evaluatif. Pengambilan 
sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling dengan jumlah sampel 
270 orang dari 3 kecamatan. Instrumen yang digunakan berupa instrumen SDI dan juga 
serangkain protokol multi stage fitness test (MFT) untuk mendapatkan data tingkat 
kebugaran jasmani masyarakat.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) indeks ruang terbuka Kota Metro sebesar 
0,662, dalam norma indeks pembangunan olahraga masuk dalam kategori menengah. 
(2) indeks sumber daya manusia keolahragaan Kota Metro adalah sebesar 0,00104, 
dalam norma indeks pembangunan olahraga masuk dalam ketogri rendah. (3)  indeks 
partisipasi masyarakat Kota Metro sebesar 0,474, dalam norma indeks pembangunan 
olahraga masuk dalam kategori rendah. (4) indeks kebugaran jasmani Kota Metro 
sebesar 0,33, dalam norma indeks pembangunan olahraga masuk dalam kategori rendah. 
(5) indeks pembangunan olahraga didapat dari gabungan empat indeks maka diperoleh 
indeks pembangunan olahraga Kota Metro sebesar 0,367, dalam norma indeks 
pembangunan olahraga masuk dalam kategori rendah. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan olahraga di kota metro 
masih tertinggal atau masih belum berhasil, meskipun ada banyak program olahraga dan 
penciptaan peraturan daerah untuk meningkatkan kualitas olahraga di kota metro masih 
ada 3 indikator di SDI yang berada dalam kategori rendah, yaitu ketersediaan sumber 
daya manusia olahraga, partisipasi masyarakat berolahraga, dan kebugaran fisik orang-
orang yang masih dalam kategori rendah. 
Kata Kunci : sport development index, ruang terbuka, sumber daya manusia, partisipasi 
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The purpose of this study was to measure the Sport Development Index (SDI) of 
Metro City, among other aims for 1) evaluate the availability of open space of sports, 2) 
evaluate the quantity and quality of human resources of sports, 3) evaluate the level of 
community participation in sports, 4) evaluate the level of community physical fitness, 
and 5) evaluate the sport development index. 
The study was conducted in Metro City with quantitative and evaluative 
methods. These samples included 270 people from three districts. The sampling 
technique used was cluster sampling. The instruments used were questionnaire and also 
a set of protocols of Multi Stage Fitness Test (MFT) to test the physical fitness data of 
the public. Data analysis Technique used was qualitative analysis by considering three 
major components: data reduction, data presentation, conclusion and verification. 
The result of these study are (1) the index of open space in sports was 0,662, in 
sport development index norms are in the middle category. (2) the index of human 
resources in sports was 0,00104, in sport development index norms are in the middle 
category. (3) the index of participation people in sports was 0,474, in sport development 
index norms are in the low category. (4) the index of community physical fitness was 
0.33, in sport development index norms are in the low category. (5) the combined four 
indexes then obtained the sports development index of Metro City was 0.367, in SDI 
norms are in the low category. 
The conclusion of this research is the development of sports in metro city still 
lagging behind or still not succeed, although there are many sports program and the 
creation of local regulation to improve the quality of sport in metro city there are still 3 
indicator in SDI which is in low category, that is availability of human resources of 
sport , community participation exercising, and physical fitness of people who are still 
in the low category. 
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